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The problem of obstetric pathology of cows is one of the first non-communicable diseases of animals. 
To eliminate it, a system of medical examination of cows has been developed, which includes a set of diag-
nostic, treatment and preventive measures aimed at reproduction of herds and obtaining healthy animals. 
The aim of the work was to study the prevalence of obstetric pathology, to determine the toxic and biochem-
ical parameters and inorganic elements in the serum of cows in the period before launch and after calving 
in PSP “Shpanivske” Rivne district of Rivne region. Taken 15 blood samples from cows from different 
physiological groups (1 group – cows after calving, 2 – cows before start). The research was carried out by 
conventional methods on ImmunoChem-2100 – multifunctional microplate photometer and Immunochem-
2200-2 – thermoshaker on 2 tablets using a set of reagents from “Philisit-Diagnostics” and “Vector-Best” 
and the content of inorganic elements. absorption spectrophotometer C-115M1. According to the results of 
obstetric examination of cows, conducted in the dry period, revealed: ketosis – 12.4 %, fatty hepatodystro-
phy – 11.7 %, udder edema – 8.8 % and subclinical mastitis – 23.6 % of animals. In 67.8 % of cows in the 
dry period with ketosis, the level of ketone bodies was at the level of 2.2 ± 0.01 mmol/l, and after birth they 
developed postpartum paresis – 18.3 %, postpartum endometritis – 27.9 % and delay manure – 26.7 %. Dry 
cows were diagnosed with a decrease in total cholesterol by 23.9 % relative to the lower reference value, 
and in cows after start – recorded an increase in total protein by 1.7 %, total globulin by 0.5 %, urea con-
tent by 23.3 % relative to the upper reference level and a decrease in glucose of 36.0 % relative to the lower 
reference level. There was also a decrease in the content of Zinc after childbirth by 22.0 % and in the period 
of dryness by 21.7 % and inorganic Phosphorus after childbirth by 28.2 % and in the period of dryness by 
18.6 % relative to the lower reference level. In the future, further research will determine the quality of feed 
and develop schemes for immunocorrection of cows during the dry season and after calving. 
Key words: cows, obstetric and gynecological medical examination, obstetric pathology, biochemical 
parameters of blood, macronutrients. 
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Проблема акушерської патології корів стоїть на одному з перших місць серед незаразних захворювань тварин. Для її усунення 
розроблена система диспансеризації корів, що включає комплекс діагностичних, лікувальних і профілактичних заходів, спрямова-
них на відтворення стад та отримання здорових тварин. Метою роботи було вивчити поширення акушерської патології, визна-
чити токсико-біохімічні показники та неорганічні елементи в сироватці крові корів у період до запуску та після отелу в ПСП 
“Шпанівське” Рівненського району Рівненської області. Взято 15 проб крові корів від різних фізіологічних груп (1 група – корови 
після отелення, 2 – корови до запуску). Дослідження проведені загальноприйнятими методами на ImmunoChem-2100 – багатофун-
кціональному мікропланшетному фотометрі та Immunochem-2200-2 – термошейкеру на 2 планшети з використанням набору 
реактивів фірм “Філісіт-Діагностика” і “Вектор-Бест” та за вмістом неорганічних елементів, які досліджували на атомно-
абсорбційному спектрофотометрі С-115М1. За результатами акушерської диспансеризації корів, проведеної у сухостійний пері-
од, виявлено: кетоз – 12,4 %, жирову гепатодистрофію – 11,7 %, набряк вимені – 8,8 % та субклінічний мастит – 23,6 % тварин. 
У 67,8 % корів сухостійного періоду з кетозом рівень кетонових тіл був на рівні 2,2 ± 0,01 ммоль/л, а після родів у них розвивався 
післяродовий парез – 18,3 %, післяродовий ендометрит – 27,9 % і затримка посліду – 26,7 %. У корів сухостійного періоду діагно-
стували заниження рівня загального холестеролу на 23,9 % щодо нижнього показника референтних значень, а у корів після запуску  
реєстрували збільшення рівня загального білка на 1,7 %, загальних глобулінів на 0,5 %, вмісту сечовини на 23,3 % щодо верхнього 
показника референтного рівня та зниження глюкози на 36,0 % щодо нижнього показника референтного рівня. Також встановлено 
зниження вмісту Цинку після родів на 22,0 % та у період сухостою на 21,7 % і неорганічного Фосфору після родів на 28,2 % та у 
період сухостою 18,6 % щодо нижнього показника референтного рівня. У перспективі подальших досліджень буде проведено 
визначення якості кормів та розроблено схеми імунокорекції організму корів у період сухостою та після отелення. 
 





Продуктивність корів значною мірою залежить від 
стану плодючості тварин, ритмічного відтворення 
стада, раціонального догляду, годівлі та утримання 
тварин (Katsaraba, 2015; Borshch et al., 2020; Mazur et 
al., 2020). Саме за таких умов можливо досягти гене-
тично запрограмованої продуктивності тварин та 
зберегти здоров’я і продовжити термін їх господарсь-
кого використання. Тому будь-які порушення у сис-
темі живлення та утримання тварин, особливо у пері-
од запуску та в перші тижні після родів, призводять 
до появи захворювань, зниження продуктивності, 
зокрема захворювання статевих органів, розладу об-
міну речовин (Zviereva et al., 2001; Bomko et al., 2018; 
Sachuk et al., 2019; 2020). 
Важливе значення у профілактиці акушерської па-
тології відводиться плановій диспансеризації, одним 
із етапів якої є дослідження крові. У практику ветери-
нарної медицини надійно увійшли та закріпились такі 
загальноприйняті методи: визначення загального 
білка в сироватці крові, кислотної ємності, загального 
кальцію, неорганічного фосфору, каротину, кетонових 
тіл, глюкози (Vlizlo et al., 2012). Своєчасне проведен-
ня таких досліджень дозволяє діагностувати субкліні-
чні форми порушення обміну речовин, призначати 
групове використання засобів етіотропної, замінної та 
патогенетичної терапії. 
В основі диспансеризації лежить систематичне і 
поглиблене клінічне, біохімічне і спеціальне профіла-
ктичне обстеження всього поголів’я з раннім застосу-
ванням ізоляції й лікування, зниження впливу негати-
вних факторів зовнішнього середовища, які негативно 
діють на здоров’я і продуктивність корів, систему 
раціональної годівлі, утримання і догляду за тварина-
ми (Kalter et al., 1990; Bezukh et al., 2012; Gutyj et al., 
2017; Grymak et al., 2020). Важливе значення у профі-
лактиці акушерської патології відведено плановій 
диспансеризації, одним із етапів якої є дослідження 
крові. 
Моніторинг захворюваності у динаміці трьох років 
показав, що однією з причин акушерських та гінеко-
логічних захворювань у корів є метаболічні зрушення 
(Kaplinskyi, 2000). Оскільки дані патології часто трап-
ляються в господарствах, ми провели біохімічний 
аналіз крові корів, а також дослідили вміст неорганіч-
них елементів у сироватці крові ВРХ. Дані дослі-
дження дадуть можливість виявити порушення в об-
міні речовин корів і створити нові ефективні схеми 
лікування та профілактики захворювань. 
За результатами біохімічних досліджень крові ми 
можемо діагностувати та прогнозувати ряд захворю-
вань. 
Метою роботи було вивчити поширення акушер-
ської патології, визначити токсико-біохімічні показ-
ники та неорганічні елементи в сироватці крові корів 
у період до запуску та після отелу в ПСП “Шпанівсь-
ке” Рівненського району Рівненської області. 
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Матеріал і методи досліджень 
 
Дослід проведено на 75 коровах української моло-
чної чорно-рябої породи в період запуску та у період 
після отелу, віком 4–7 років, живою масою 480–
550 кг, продуктивністю 5000–6500 кг молока за лак-
тацію, які утримувались за стійлово-пасовищною 
системою в ПСП “Шпанівське” Рівненського району 
Рівненської області. З них було взято 15 проб крові 
від різних фізіологічних груп корів (1 група – корови 
після отелення, 2 – корови до запуску). Кров для дос-
лідження брали з яремної вени і досліджували у лабо-
раторії з контролю якості, безпечності та реєстрації 
ветеринарних лікарських засобів і кормових добавок 
ТОВ “ДЕВІЕ” на ImmunoChem-2100 – багатофункці-
ональному мікропланшетному фотометрі та 
Immunochem-2200-2 – термошейкеру на 2 планшети з 
використанням набору реактивів фірм “Філісіт-
Діагностика” і “Вектор-Бест”. Статистичну обробку 
результатів проведено з використанням стандартних 
комп’ютерних програм (Vlizlo et al., 2012). 
 
Результати та їх обговорення 
 
За результатами акушерської диспансеризації ко-
рів, проведеної у сухостійний період, встановлено 
такі захворювання, як кетоз – 12,4 %, жирова гепато-
дистрофія – 11,7 %, набряк вимені – 8,8 % та субклі-
нічний мастит – 23,6 %. У 67,8 % корів у сухостійно-
му періоді, в яких діагностували кетоз, рівень кетоно-
вих тіл був на рівні 2,2 ± 0,01 ммоль/л. Корови із діаг-
нозом кетоз у період сухостою були схильні до розви-
тку післяродового парезу (18,3 %), післяродового 
ендометриту (27,9 %) і затримки посліду (26,7 %).  
Сучасна діагностика у ветеринарному акушерстві 
немислима без використання та проведення високочу-
тливого біохімічного аналізу крові корів. 
З даних, наведених у таблиці 1, видно, що під час 
дослідження в сироватці крові корів обох фізіологіч-
них груп (1 і 2 групи) реєструється відповідне зни-
ження вмісту загального холестеролу на 23,9 % та 








Сироватка крові тварин різних фізіологічних груп 
референтний рівень, 
дорослі тварини група 1 
корови після отелення 
група 2 
корови до запуску 
Показнки білкового обміну 
Загальний протеїн, г/л   83,33 ± 0,79   87,4 ± 0,99 72,0–86,0 
Альбуміни, г/л   35,28 ± 0,89 37,95 ± 0,31 27,5–39,4 
Глобуліни, г/л   45,83 ± 0,66 48,84 ± 1,39 28,9–48,6 
Сечовина, ммоль/л     5,74 ± 0,11     7,4 ± 0,16 3,5–6,0 
Креатинін, мкмоль/л 109,27 ± 1,67 120,2 ± 1,61 80,0–130,0 
Показник вуглеводного обміну 
Глюкоза, ммоль/л       2,5 ± 0,09       1,6 ± 0,12 2,5–3,5 
Показник жирового обміну 
ЗХС, ммоль/л     1,75 ± 0,08     1,43 ± 0,07 2,3–4,5 
Активність гепатоспецефічних ферментів 
АлАТ, ммоль/год л     0,91 ± 0,06     1,31 ± 0,07 0,6–1,8 
АсАТ, ммоль/год л     0,89 ± 0,05     1,91 ± 0,11 0,6–3,0 
 
Даний показник залежить від стану печінки. Зни-
ження загального холестеролу може бути ознакою 
порушення перетравлення жирів чи наслідком незба-
лансованої годівлі тварин. Через тривалу нестачу 
енергетичних ресурсів можливе зниження продуктив-
ності тварин та відставання у розвитку й рості молод-
няку, отриманого від таких корів. 
У тварин 2 групи реєстрували збільшення вмісту 
загального протеїну на 1,7 %, глобулінів на 0,5 %, 
вмісту сечовини на 23,3 % щодо верхнього показника 
референтного рівня та зниження глюкози на 36,0 % 
щодо нижнього показника референтного рівня. Збі-
льшення загального білка свідчило про розвиток за-
пального процесу та було наслідком порушення пере-
травлення білків в організмі корів. Збільшення глобу-
лінів у крові корів свідчить  про перебіг жирової гепа-
тодистрофії. 
Зниження глюкози було наслідком незбалансова-
ної годівлі, порушенням перетравлення вуглеводів та 
протеїнів, тривалої нестачі енергетичних ресурсів, що 
призводило до зниження продуктивності корів. 
У таблиці 2 наведено результати досліджень мак-
ро- та мікроелементів у крові корів різних фізіологіч-
них груп. 
За результатами досліджень вмісту макро- та мік-
роелементів у крові ВРХ обох фізіологічних груп 
було встановлено зниження вмісту Цинку на 22,0 % 
та 21,7 % і неорганічного Фосфору на 28,2 % та 
18,6 % щодо нижнього показника референтного рівня.  
За нестачі  Цинку у корів відбувалося порушення 
білкового, вуглеводного та жирового обміну, а в окре-
мих тварин діагностували розвиток дерматиту, ура-
ження суглобів, порушення репродуктивної функції. 
Нестача Фосфору у крові корів була наслідком не-
збалансованості раціону, що створювало підґрунтя до 
розвитку остеомаляції, спотворення апетиту, в’ялості 
та малорухливості тварин, а в кінцевому підсумку – 
зниження продуктивності та відтворної здатності. 
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Таблиця 2 





корови після отелення 
група 2 
корови до запуску 
референтний рівень,  
дорослі тварини 
Цинк, мкг% 78,0 78,3 100,00–220,00 
Купрум, мкг% 93,9 97,9 80,00–120,00 
Ферум, мкг% 192,1 261,9 85,00–210,00 
Манган, мкг% 4,7 5,7 4,00–6,00 
Селен, мкг% 7,6 8,1 7,50–10,00 
Свинець не виявлено не виявлено – 
Нікель, мг% 3,7 4,9 2,80–5,40 
Стронцій, мкг% не виявлено не виявлено – 
Кобальт, мкг% 3,9 4,5 2,50–5,00 
Бром, мг% 0,83 0,98 0,70–1,30 
Загальний кальцій, ммоль/л 2,6 2,5 2,25–3,0 
Неорганічний фосфор, 
ммоль/л 
1,04 1,18 1,45–2,1 




За результатами біохімічних досліджень встанов-
лено, що у крові корів 1 і 2 груп реєструється знижен-
ня вмісту загального холестеролу щодо референтних 
значень цих показників, у тварин 2 групи реєструєть-
ся збільшення рівня загального білка, глобулінів, 
вмісту сечовини та зниження глюкози, а також вста-
новлено зниження вмісту неорганічного Фосфору і 
Цинку. 
У перспективі подальших досліджень буде прове-
дено визначення якості кормів та розроблено схеми 
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